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Cílem práce je optimalizovat pracovní podmínky za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
optimální výkonnosti zaměstnance s využitím nástrojů definovaných v ČSN ISO 45001.
Charakteristika práce:
Nástroje definované standardem ČSN ISO 45 001 budou použity k implementaci zásad ergonomie ve všech
jejich oblastech – fyzické, kognitivní (psychické) a organizační.
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